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“Jiao Ju” textual research
Pan Chao1，LouKaiqi2
（1.YanBian University Colllege of Humanisties and Social Science，Yanji 133002，China；
2.College of Humanisties，Xia men University，xiamen 361000，China）
Abstract：Double syllable word is an inevitable trend in the development of Chinese 
vocabulary and it is a typical structural form of modern Chinese vocabulary.In all kinds 
of lexicographic dictionaries，the number of disyllabic words morphemes of“jiao” and
“ju”are huge，but the lack of the word“jiaoju”.Through the search of“China's basic 
ancient library”，we found a total of 55 use cases of two words.The use of“jiaoju” 
dating back to the“Song Dynasty Dazhaolingji Order”，then common in the Yuan，Ming 
and Qing Dynasties and the Republican period of ancient books.However，the dictionary 
is not included.Due to more use cases，it is necessary to explore its meaning，and 
merging the sense arrangement，for learning reference and dictionary included use.By 
searching the use cases of“jiaoju”，this article summarizes the meaning of language 
through the exhaustive textual research，summarizes the meaning of the word.
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